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Documentación Administrativa
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El Derecho público de la
acción social
Sumario
Presentación: Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.
Presentación: La acción social en los tiempos de la dependencia: Marcos Vaquer Caballería.
Primera parte
Fundamentos y panorámica
Los derechos sociales y su status normativo en la Constitución española: Antonio Enrique Pérez Luño.
La asistencia social en España: delimitación conceptual y marco jurídico general: Juan M.a Pemán Gavín.
Constitución euuropea y derechos sociales: Elisenda Malaret y Marc Marsal.
Las prestaciones existenciales para el aseguramiento del sustento en Alemania: Uwe Berlit.
La acción social constitutiva del derecho de participación en la Administración Pública brasileña: Rogério
Gesta Leal.
Servicios públicos y usuarios de servicios: Luis Ortega Álvarez.
Notas sobre el futuro de los servicios sociales: nuevas necesidades, actividades y garantías: Demetrio Casado.
Segunda parte
Sujetos y prestaciones
Los principios organizativos de la Administración social: Descentralización, participación, coordinación y co-
operación: Juan Luis Beltrán Aguirre.
La familia, prestadora y destinataria de prestaciones: Carmen Alemán Bracho.
La protección de la tercera edad: Mar Moreno Rebato.
Los grandes hitos de la protección jurídica de las personas con discapacidad en los albores del siglo XXI: Ra-
fael de Lorenzo García y Agustina Palacios.
La protección social de extranjeros e inmigrantes: una visión desde la jurisprudencia del orden social: Alber-
to Palomar Olmeda.
Efectividad de los derechos y exigibilidad de los servicios sociales: Joaquín Tornos Más.
Formas de gestión de los servicios sociales. En particular, la vinculación de gestores privados al sistema pú-
blico mediante conciertos y convenios: Francisco J. Villar Rojas.
El status jurídico-administrativo del interno en centros de la red pública asistencial: derechos y obligaciones:
José M.a Alonso Seco.




La ordenación territorial y urbanística en el contexto de la política económica y social del Estado: Luciano
Parejo Alfonso.
La intervención pública en el mercado de la vivienda como política social: problemas actuales y soluciones
posibles: Felipe Iglesias González.
Empleo, protección social y lucha contra la exclusión social: Yolanda Sánchez-Urán Azaña.
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Juan ZORNOZA PÉREZ: Economía y hacienda entre las determinaciones constitucionales y la
realidad de los mercados.
Luciano PAREJO ALFONSO: Reflexiones sobre la Economía y la Administración pública en la
Constitución.
Tomás DE LA QUADRA-SALCEDO FERNÁNDEZ DEL CASTILLO: Estado y mercado en un mundo
global.
Santiago GONZÁLEZ ORTEGA: La participación de los trabajadores en la empresa como ex-
presión de la democracia social.
Juan ARRIETA MARTÍNEZ DE PISÓN: Sistema tributario y Constitución.
Fernando DE LA HUCHA CELADOR: La deuda pública: análisis de su evolución jurídica des-
de la aprobación de la Constitución de 1978.
Andrés BÁEZ MORENO: La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en torno al Título VII
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Sumario del número 170
(Mayo-Agosto 2006)
Director: Eduardo García de Enterría
Secretaria: Carmen Chinchilla Marín
ESTUDIOS
— J. V. GONZÁLEZ GARCÍA: Contrato de colaboración público-privada.
— F. SANTAOLALLA LÓPEZ: Las directrices de tércnica normativa.
— J. A. TARDÍO PATO:  El principio constitucional de audiencia del interesado y el trámi-
te del artículo 84 de la Ley 30/1992.
JURISPRUDENCIA
I. COMENTARIOS MONOGRÁFICOS
— C. CIERCO SEIRA: La subsanación de la indefensión administrativa en vía de recur-
so. Reflexiones a la luz de las últimas aportaciones jurisprudenciales.
— E. NIETO GARRIDO: Silencio administrativo y acceso a la jurisdicción en la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. A propósito de las SSTC 14/2006, de 16 de
enero, y 39/2006, de 13 de febrero.
II. NOTAS DE JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA
— O. BOUAZZA ARIÑO: Notas de Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos.
CRÓNICA ADMINISTRATIVA
I. ESPAÑOLA Y COMUNITARIA
— M. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ: La emisión de gases de efecto invernadero y sy régimen
de intercambio.
— C. AMOEDO SOUTO: El nuevo régimen jurídico de la encomienda de ejecución y su
repercusión sobre la configuración de los entes instrumentales de las Administraciones
Públicas.
— A. BOIX PALOP y J. A. UREÑA SALCEDO: Obra benéfico-social de las Cajas de Aho-
rros y financiación de infraestructuras.
— M.a Y. FERNÁNDEZ GARCÍA: El concepto jurídico indeterminado de «servicio esen-
cial» en la Constitución española.
— E. GAMERO CASADO: Apunte sobre la mediación como técnica para la resolución de
conflictos en el empleo público.
II. EXTRANJERA
— F. SOSA WAGNER: Otto Bachof: In Memoriam.
— G. DOMÉNECH PASCUAL: ¿Puede el Estado abatir un avión con inocentes a bordo
para prevenir un atentado kamikaze? Comentario a la Sentencia del Tribunal Federal
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Director: Fernando López Ramón
Secretaria: Olga Herráiz Serrano
Sumario del número 28 (junio 2006)
ESTUDIOS:
— MIREN SARASÍBAR IRIARTE: La necesaria construcción de un concepto jurídico indepen-
diente de bosque.
— CARLOS COELLO MARTÍN: Vinos artificiales y vinos facticios. Algunos rasgos de la legisla-
ción vitivinícola española.
— MARÍA EUGENIA TEIJEIRO LILLO:  Calidad y seguridad de los productos acuícolas.
DEBATES:
— JAIME RODRÍGUEZ ARANA: Las medidas cautelares en la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa en España.
— JUAN B.. LORENZO DE MENBIELA: Efectos jurídicos derivados de la inactividad administra-
tiva en tramitar la toma de posesión de plaza por funcionario, obtenida en concurso de pro-
visión y publicada en el BOE.
— IGNACIO PÉREZ-SOBA: La rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la
Provincia de Zaragoza.
— JOSÉ LUIS GAY MARTÍ: Relación entre las «sanciones» y la obligación de indemnizar los
daños y perjuicios.
— SILVIA LACLETA ALMOLDA e IGNACIO ARRUEBO LAFUENTE: El ejercicio y reconocimien-
to del derecho de reversión: el caso del núcleo de Saqués (Huesca), expropiado en 1969 y
revertido parcialmente por la Confederación Hidrográfica del Ebro en 2002.
— TERESA MUR CEBOLLADA: Los Proyectos Supramunicipales en la legislación urbanística
aragonesa. Un análisis compatativo de la regulación contenida en la Ley 5/1999, de 25 de
marzo, Urbanística de Aragón y en los Proyectos de Ley de Urbanismo y de Ordenación del
Territorio de Aragón.
— MERCEDES MARZO NAVARRO, MARTA PEDRAJA IGLESIAS y PILAR RIVERA TORRES:
¿Se puede aplicar el marketing a los servicios públicos? Justificación en el caso de la edu-
cación superior.
ESTUDIOS PARLAMENTARIOS Y AUTONÓMICOS
— JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL ECHAVARRÍA: Nuevas perspectivas sobre la reforma del Senado.
— JOSÉ TUDELA ARANDA: Actividad de las Cortes de Aragón (julio 2003-junio 2005).
— ROSA COMELLA DORDA: El federalismo americano... y la Unión Europea.
ESTUDIOS TURÍSTICOS
— OMAR BOUAZZA ARIÑO: La ordenación jurídica de los espacios turísticos (especial referen-
cia al modelo canario).
— MIGUEL CORCHERO: La protección del turista como consumidor: derechos y obligaciones
del usuario turístico.
— JESÚS LACASA VIDAL: Novedades en el desarrollo reglamentario de la Ley del Turismo de
Aragón.
DERECHO COMPARADO
— CARLOS SORIA: Avances en el Derecho Ambiental en el Perú. Su impacto sobre la
biodiversidad.
— GUILLERMINA PADILLA: El derecho al ambiente en el ordenamiento jurídico venezolano.
— VERÓNICA ROJAS: El Derecho Administrativo y la protección del medio ambiente peruano.
BIBLIOGRAFÍA
Precio de la suscripción anual: 21,04 euros + IVA
Número suelto: 12,02 euros + IVA
Suscripciones: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO ARAGONÉS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Diputación General de Aragón
Paseo María Agustín, 36, 50004 Zaragoza
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José Luis Meilán Gil
El servicio público en el contexto constitucional y comunitario.
Ramón Martín Mateo
La aportación de la biomasa al aprovisionamiento energético.
José María Souvirón Morenilla
La distribución de las competencias urbanísticas en Andalucía: Reflexiones con
ocasión de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida
y el suelo.
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Los deberes del personal al servicio de las Administraciones Públicas
JURISPRUDENCIA
Comentarios de Jurisprudencia
Aplicación del privilegio establecido en el artículo 151.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil a los actos de comunicación procesal practicados con la Administración Pública
Andaluza. (Comentario al Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 27 de
octubre de 2005)
(Carlos Romero Rey)
(Francisco Javier Nogales Romero)
Notas de Jurisprudencia
Tribunal Constitucional
I. Constitución.–II. Derechos y Libertades.–III. Principios
Jurídicos Básicos.–IV. Instituciones del  Estado.–V. Fuentes.
VI. Organización Territorial del Estado.–VII. Economía y Hacienda.
(Francisco Escribano López)
Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
I. Acto Administrativo.–II. Administración Local.–
III. Administración Pública.–IV. Bienes Públicos.–
V. Comunidades Autónomas.–VI. Contratos.–
VII. Corporaciones de Derecho Público.–
VIII. Cultura, Educación, Patrimonio Histórico.–
IX. Derecho Administrativo Económico.–
X. Derecho Administrativo Sancionador.–
XI. Derechos Fundamentales y Libertades.–
XII. Expropiación Forzosa.–XIII. Fuentes.–
XIV. Hacienda Pública.–XV. Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.–XVI. Medio Ambiente.–XVII. Organización.–
XVIII. Personal.–XIX. Procedimiento Administrativo.–
XX. Responsabilidad.–XXI. Salud y Servicios Sociales.–
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XXII. Urbanismo y Vivienda.–
Tribunal Supremo (José I. López González)
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(José L. Rivero Ysern)
CRÓNICA PARLAMENTARIA
Manuel  Medina Guerrero
DOCUMENTOS
Crónica de la «Jornada sobre nuevos Estatutos de Autonomía»
(Antonio José Sánchez Sáez)
Crónica de las Jornadas ¿Hacia dónde va el Estado de las Autonomías?
(Antonio M.a Bueno Armijo)
(Ciro Milione)
El Régimen Jurídico del Patrimonio de la Seguridad Social transferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía
(Antonio Alfonso García García)
RESEÑA LEGISLATIVA
Disposiciones de las Comunidades Europeas.
Disposiciones Estatales.
Disposiciones generales de las Comunidades Autónomas.




(Juan Antonio Carrillo Donaire)
NOTICIAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
INFORMES: El régimen de las viviendas protegidas
Otras disposiciones de interés para la Administración Autonómica
(José I. Morillo-Velarde Pérez)
(Carmen Muñoz Lozano)




ORTEGA, LUIS: Reforma constitucional y reforma estatutaria,
 Cuadernos Civitas, Madrid, 2005
(Antonio Jiménez-Blanco y Carrillo de Albornoz)
ESTEVE PARDO, JOSÉ: Derecho del Medio Ambiente.
Editorial Marcial Pons, Madrid, 2005, 308 págs.
(Manuela Mora Ruiz)
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA









Arlucea Ruiz, Esteban: Marco constitucional del
medioambiente en las Comunidades Autónomas. La pers-
pectiva vasca.
Ciernjo Seira, César: La expropiación forzosa de secre-
tos industriales en la Ley de Sanidad Vegetal.
Clavero, Bartolomé: Antropologías normativas y dere-
chos humanos: ¿Multiculturalismo constituyente en el
Ecuador?
Cuchi Denia, Javier M.: La constitucionalización del depor-
te: ¿existe un derecho al deporte?
Gordillo Pérez, Luis Ignacio: Los contratos-programa y
la universidad.
Igartua Salaverria, Juan y Goyrena Lekue, Agurtzane:
Administrazioaren iharduera diskrezionalaren kasazio
izaerako kontrol judizialaren beharra.
Maestro Buelga, Gonzalo: Pacto de estabilidad y gobier-
no económico en la Unión Europea.
Euskara
Cobreros Mendazona, Edorta: La normativa sobre el
euskera publicada en 2005.
Notas
Holgado González, María: Cómo articular la participación
de las Comunidades Autónomas en el proceso europeo
de toma de decisiones.
Jurisprudencia
Cano Palomares, Guillem: Un nuevo capítulo en el con-
trol del derecho comunitario por parte del Tribunal de
Estrasburgo. (A propósito de la Stedh de 30 de junio de
2005, caso Bosphorus Airways).
Lafont Nicuesa, Luis: La protección de los animales y su
colisión con otros derechos en la jurisprudencia.
Bibliografía
URTARRILA
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Gobierno en funciones y «despacho ordinario de los asuntos públicos» (Del paradigma de la
«prorrogación» de funciones al de la «conversión» orgánica). Pág. 9.
Enériz Olaechea, Francisco Javier
Los principios informadores del Derecho urbanístico y su reflejo en la legislación de Navarra. Pág.
51.
Calduch Gargallo, Manuel
El usufructo legal de fidelidad en Navarra: naturaleza jurídica, requisitos, causas de exclusión,
objeto y extinción del mismo. Pág. 75.
Heredero Higueras, Manuel
Las transferencias internacionales de datos de salud. Pág. 147.
López Benítez, Mariano y Vera Jurado, Diego J.
La Ordenación del Territorio (Algunos datos para la redefinición conceptual y competencial de
la materia). Pág. 163.
II. NOTAS Y COMENTARIOS
Hernández Hernández, Carlos
Pervivencia de la costumbre en la contratación administrativa local en Navarra: la subasta pública
a viva voz por el sistema de «la candela» y por el de «correr el ramo». Pág. 203.
Yuste Jordán, Arancha
La aportación societaria del dominio desmembrado sobre acciones o participaciones sociales en
el ITPO y AJD [A propósito de la Sentencia del TSJ de Navarra de 19 de septiembre de 2003 (JT
30/22004)]. Pág. 217.
Lafont Nicuesa, Luis
La inactividad administrativa y el derecho de reunión y manifestación. La intervención del
Ministerio Fiscal. Pág. 229.
Roca Fernández-Castanys, María Luisa
El consumo de drogas en la legislación de tráfico. Pág. 251.
III. DOCUMENTAICÓN
1. Crónica Legislativa
1.1. Parlamento de Navarra (Martín M.a Razquin Lizarraga). Pág. 267.
1.2. Normas tributarias (Arancha Yuste Jordán). Pág. 283.
IV. BIBLIOGRAFÍA
Responsabilidad Civil: Nexo causal e imputación objetiva en la jurisprudencia (con especial
referencia a la responsabilidad por omisión), de M.a Luisa Arcos Vieira, por Daniel Lorenzo
Romero. Pág. 295.
Procedimiento Administrativo Local, de Francisco González Navarro, por Martín M.a Razquin
Lizarraga. Pág. 302.
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Estudios
José Luis CARRO FERNÁNDEZNALMAYOR: Una reflexión general sobre las áreas metropolitanas.
Antonio MARTíNEZ MARíN: Lalegalidad y vigencia de las entidades locales territoriales en el subsistema autonómico
de la Región de Murcia.
José Luis MARTfNEZ LÓPEZ-MUÑIZ: Cooperación y subsidiariedad intermunicipal.
José Luis RIVEROYSERN: Breves "primeras impresiones" ante un nuevo proceso de reforma del régimen local.
Juan-Cruz ALU ARANGUREN: Las nuevas formas de la actividad administrativa. Participación, ejercicio privado
de funciones públicas y gestión privada de servicios públicos.
Antonio GUTIÉRREZ LLAMAS y Santiago Manuel ÁLVAREZ CARREÑa: La institucionalización de la comarca en
la Región de Murcia en la perspectiva de la reforma estatutaria.
Federico Amador CASTILLO BLANCO Yjavier Eduardo QUESADA LUMBRERAS: La profesionalización de la
función pública local en América Latina: evolución, modelos y propuestas.
Antonio José SÁNCHEZ SÁEZ: El principio democrático en la administración local: la elección directa del alcalde
y las potestades de autoorganización y sancionadora.
Teresa PAREJO NAVAJAS: Los nuevos instrumentos jurídicos para el desarrollo sostenible del territorio de la
Unión Europea
Jurisprudencia
Inmaculada DE LA FUENTE CABERO: El silencio positivo desde el punto de vista de las garantías del administrado.
En especial, en cuanto a la posible interrupción del plazo.
Casimiro LÓPEZ GARCíA: Competencias legislativas del Estado y de las Comunidades Autónomas en la regulación
del sistema tributario local.
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